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Selection of department at MAN 1 Holy necessary in order that the male and 
female students more focused on the field of interest and can concentrate on the 
areas of interest. To address this need for a system to know the students to choose 
majors in accordance with 4 criteria: Value Science, Social Studies, Math. This 
application is an application that uses a programming language PHP and a 
MySQL database as the database server with the method (SAW). By creating a 
system that can provide information about the student elections department will 
facilitate students in the process of selecting majors based on the value obtained, 
thus helping direct the department students. Decision support system for selecting 
a web-based department at MAN 1 Holy Simple Additive weighting method (SAW) 
will produce information include: Information weighted criteria, grades, student, 
assessment, the results of placement of students based on the value of the 
weighting criteria. 



















Pemilihan jurusan pada MAN 1 Kudus diperlukan sebagai upaya agar 
siswa dan siswi lebih terarah pada satu bidang yang diminatinya dan bisa lebih 
berkonsentrasi pada bidang yang diminati tersebut. Untuk  menyikapi hal tersebut 
perlu adanya suatu sistem untuk mengetahui siswa untuk memilih jurusan sesuai 
dengan mempertimbangakan 4 kriteria yaitu : Nilai IPA, IPS, Matematika. 
Aplikasi ini merupakan Aplikasi yang menggunakan bahasa pemograman PHP 
dan database Mysql sebagai database server dengan metode (SAW).  Dengan 
membuat sistem yang mampu memberikan informasi pemilihan jurusan siswa 
akan memberikan kemudahan siswa di dalam proses pemilihan jurusan 
berdasarkan nilai yang diperoleh, sehingga membantu mengarahkan jurusan 
siswa. Sistem pendukung keputusan untuk pemilihan jurusan berbasis web pada 
MAN 1 Kudus dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) akan 
menghasilkan informasi antara lain : Informasi kriteria pembobotan, nilai, siswa, 
penilaian, hasil penjurusan siswa berdasarkan nilai dari pembobotan kriteria.  
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